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Разработанные учеными теоретико-методологические основы управления природопользованием и 
природоохранной деятельностью являются основой перехода экономики страны на путь устойчивого развития. 
В этих условиях приобретает дальнейшее развитие сертификация систем управления качеством и экологически 
направленного управления предприятиями. Однако в настоящее время в Украине и мире не существует 
теоретически и методологически обоснованного похода по учету таких факторов как: время, экологическая 
культура и экономический эффект для страны от внедрения экологической сертификации в сфере 
природопользования. 
Особого внимания требует решение проблем относительно использования природного капитала, 
инновационно-инвестиционного развития экономики и обеспечения ее экологизации на всех уровнях с учетом 
фактора времени. Всем известная и не новая цель – экономический рост страны которая требует 
принципиально новых, нетрадиционных подходов к ее достижению. Для этого нужно кардинально изменить 
направление внутринациональных инвестиционных потоков и существенно увеличить скорость протекания 
экономических процессов в стране.  
Из поля зрения большинства экономистов выпал такой важнейший невозобновляемый фактор, как время. 
О своевременном решении проблем природопользования спорить не приходится. Но решится вкладывать 
деньги для руководства страны в рациональное (в большинстве случаев возобновляемое) природопользование 
не просто. Обществом руководят принципы первичного накопления капитала по принципу любой ценой, 
сегодня или никогда. Общество функционирует без учета важнейших постулатов экономики, экологии, 
социальной ответственности и государственного похода к решению задач страны. Научные разработки в таких 
областях знаний не внедряються и не всегда являются реальными. 
В мире существуют концепции и стратеги по устойчивому развитию, но о целостном решении 
экологически сбалансированных экономик возможно вести дисскусию. 
Инерционность мышления и отсутствие культуры, в том числе экологической является крайне 
вредными. За годы независимости Украина превратилась в хронического должника. По мнению учених Европе, 
США выгодно давать нашей стране кредиты. Так они финансово обеспечивают спрос на свои товары. Главное, 
чтобы кредитные деньги направлялись не в строительство новых экспортоориентированных производств. В 
наше время у страны нет ни денег, ни предприятий. А что будет дальше – нет и природных ресурсов? 
Одним из факторов экспорта есть и может быть в дальнейшем сельскохозяйственное производство. 
Важными направлениями были, есть и будут: баланс производства сертифицированной биомасы для 
производства энергоносителей (элемент энергетической независимости), продовольствие (продовольственная 
безопасность), качество природной среды (национальная безопасность) и т.д. Реализация каждого направления 
должна учитывать системный поход в природопользовании. По-нашему мнению решение таких вопросов 
состоит в инновационном подходе использования экологической сертификации продукции, услуг, технологий и 
в целом в системе управления природопользованием: 
1. Создание мотивационных и организационно-экономических основ экологической сертификации с 
целью стабилизации состояния окружающей природной среды.  
2. Формирование системы экологической сертификации природно-хозяйственных объектов. 
3. Получение экономического эффекта для государства от экспорта экологически сертифицированной 
сельскохозяйственной продукции и биомассы (или частичное решение проблем энергоносителей в стране).  
4. Совершенствование системы управления природопользованием, которая предусматривает развитие 
производственных отношений по логистической модели обеспечения безопасности природно-хозяйственных 
систем на различных уровнях в соответствии стратегии экономического развития.  
5. Выращивание органической сельскохозяйственной продукции в Украине с учетом ее рентабельности в 
мире. 
6. Формирование у граждан страны не общества потребления, а общества ответственного за свою 
территорию, ресурсы, окружающую среду которые в дальнейшем сознательно будут решать вопросы 
государственного управления (эффект развитой демократии и уровня жизни населения).  
И чем раньше общество «созреет», станет «экологически культурным», ответственным, тем быстрее 
будут решены экономические, экологические и что парадоксально – социальные вопросы. Например: уровень 
доходов, качество окружающей среды, здоровье населения. Отсюда время есть категория экономическая и по 
отношению одной из инноваций – экологическая стандартизация и сертификация в системе 
природопользования. 
 
